



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ल෉ɺྛ ത௨ɺా தढ़໌ɺ٢Ҫल෉ɺُ ాमҰɻ
̎ൃ۷ௐࠪใࠂॻץߦͷͨΊͷ४උ࡞ۀͷ࠷
தʹɺචऀ͸ࠃཱܚभത෺ؗ΁ͷసۈ໋ྩΛड
͚ͨɻใࠂॻͷ࢓্͛࡞ۀ͸ࠃཱެभത෺ؗʹ
࢒ͬͨ৬һͨͪͱɺ৽ͨʹൃྩΛड͚ͨ৬һ͕
୲౰͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ౰࣌ɺใࠂॻͷ੿଎ͳ
ץߦΛࢦࣔͨ͠ࠃཱެभത෺ؗ௕ͱɺ࣌ؒత༨
㡰
༟Λ΋ͬͯ׬੒౓ΛߴΊͯ͸Ͳ͏͔ͱͷචऀ
ͷओுͱͷؒͰɺଟগͷຎࡲ͕ੜͨ͡ɻͦͷͨ
Ίௐࠪ୲౰ऀͩͬͨචऀΛഉআͨ͠··ใࠂ
ॻ͕ץߦ͞ΕͨɻใࠂॻΛड͚औΓ໨Λ௨ͨ͠
චऀ͸ɺ͋ ·Γʹଟ͍ޡටɺͦ ࣭ͯ͠ͷ௿͍ҹ
࡮ʹڵฃ͠ɺใࠂॻͷഇغΛओு͕ͨ͠ɺ݁ ہ
ड͚ೖΕΒΕͣɺ෦෼తʹमਖ਼ͯ͠ҹ࡮͢Δ͜
ͱͰམͪண͍ͨɻචऀͷཁ੥ʹΑΓௐࠪใࠂॻ
͔Βචऀͷ໊લ͸࡟আ͞Εͨɻࡀ݄Λܦͯߟ͑
௚ͯ͠ΈΔͱɺ੹೚์غͱԿΒมΘΓͳ͔ͬͨ
Α͏ʹࢥ͏ɻ
̏ใࠂॻͰ͸͜ͷҨߏͷਂ͞Ληϯνϝʔ
τϧͱهड़͍ͯ͠Δ͕ޡΓͰ͋Δɻใࠂॻͷ਺
஋Λར༻͢Δࡍʹ͸஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δɻ
̐ຊҨߏ͸ͦͷଞͷ୦݀ͱ͸ҟͳΓɺ௿͍ํʹ
ؙנΛͭͳ͗͋Θͤͯ࡞ͬͨഉਫࢪઃΛඋ͑
͓ͯΓಛҟͰ͋ͬͨɻௐࠪޙʹۚ٢২ڭत͕ණ
ݿͰ͋ΔՄೳੑΛఏى͞Εɺఖࢭࢁͷᓱ఼༻ͷ
ණΛอ؅͢Δ৔ॴͰ͋Δͱઆ໌ͨ͠ɻ࣌ؒʹ௥
ΘΕͯɺݱ৔ௐࠪ࣌ʹ͸ഉਫࢪઃͷ࣮ଌΛ࿙Β
ͯ͠͠·ͬͨɻࣸ ਅͱϨϕϦϯάͷ݁ՌΛ΋ͱ
ʹص্Ͱิ׬͠Α͏ͱ͕ͨ͠ɺͦ ͷ࡞ۀ΋·ͨ
ਐΊΔ͜ͱͷͰ͖ͳ͍··ใࠂॻ͕ൃץ͞Ε
ͯ͠·ͬͨɻ͜Ε΋΍͸Γචऀͷ੹೚Ͱ͋Δɻ
̑Ҩ෺ͷ؍࡯࣌ʹɺۚ٢২ɾ٢Ҫल෉྆ڭतͷ
ॿݴΛಘ͕ͨɺಛʹ٢Ҫल෉ڭत͸౔ث੡࡞޻
ఔΛ؍࡯͢Δࡍͷண؟఺Λৄ͘͠ڭ͑ͯ͘Εɺ
·ͨؔ࿈ࢿྉΛ༣ૹͯ͘͠ΕΔͳͲɺଟ͘ͷॿ
͚Λड͚ͨɻ
ࢀߟจݙ
ࠃཱެभത෺ؗଞʰ ඦࡁେ࿏༧ఆෑ஍จԽ
Ҩ੻஍දௐࠪ݁Ռใࠂʱ
ࠃཱެभത෺ؗଞʰ ඦࡁͷࡇ᛾Ҩ੻ఖࢭࢁʱ
ݖޒӫɾཥږݯʮࡾࠃ࣌୅นபݐ෺ݚڀʯ
ʰؖࠃߟݹֶใʱɺؖࠃߟݹֶձ
ݖޒӫʮนபݐ෺ʹ͋ΒΘΕͨඦࡁܥҠॅ
ຽͷ೔ຊـ಺஍Ҭఆணʯʰ ؖࠃݹ୅࢙ݚڀʱɺ
ؖࠃݹ୅ֶ࢙ձ
ʕʕ
ݖޒӫʮ੟ͳΔҪށͷࡇ᛾ɿ෩ೲ౔৓ܚಊ
஍۠߸Ҩߏͷੑ֨Λத৺ʹʯʰ ஍ํ࢙ͱ஍
ํจԽʱʵ ̎ɺྺ࢙จԽֶձ
໦Լ࿱ʮؖ൒ౡग़౔ਢܙثʢܥʣ౔ثʹ͍ͭ
ͯʯʰ ඦࡁݚڀʱɺ஧ೆେֶߍඦࡁݚڀॴ
ۚ٢২ʮණݿΛ௨ͯ͠ΈͨެभఖࢭࢁҨ੻
ͷੑ֨ʯʰ ߟݹֶࢽʱɺؖࠃߟݹඒज़ݚڀॴ
ۚ਒׸ʮඦࡁนபݐ෺ᅿͷมભաఔݚڀʯ
ެभେֶߍֶ࢙Պ੽ֶ࢜Ґ࿦จ
ञҪਗ਼࣏ʮ̑ʙ̒ੈلͷ౔ثʹΈΔཏभ੎
ྗʯʰ ඦࡁݚڀʱɺ஧ೆେֶߍඦࡁݚڀॴ
ਗ਼ਫতതʮඦࡁʰେ௨ࣉࣜʱݢؙנͷ੒ཱ
ͱల։ɿதࠃೆேܥ଄נٕज़ͷ఻೻ʯʰ ඦࡁݚ
ڀʱɺ஧ೆେֶߍඦࡁݚڀॴ
ཥ׽঵ʮఖࢭࢁҨ੻ͷฤ೥ͱੑ֨ʯʰ ඦࡁͷ
Ԧࣨࡇ᛾Ҩ੻ɹެभఖࢭࢁֶज़ൃදձཁࢫ ʱࠃ
ཱެभത෺ؗ
ཥᖶ᭩ʮඦࡁᔘ౎৓ͷ଄Ӧͱ۠ըʯι΢
ϧେֶߍࠃֶ࢙Պ੽ֶ࢜Ґ࿦จ
ཥೆʮެभ஍ҬඦࡁจԽҨ੻ͷҨ࢈తՁ
஋ʯʰ ඦࡁจԽʱɺެभେֶߍඦࡁจԽݚڀ
ॴ
஧ਗ਼ೆಓྺ࢙จԽݚڀӃଞʰ ެभ৽׭ಎ
άΝϯΰϧҨ੻ʱ஧ਗ਼ೆಓྺ࢙จԽݚڀӃ
੨༄ହհʮେนݐ෺ߟɿؖ೔ؔ܎ͷ۩ମ૾
ߏஙͷͨΊͷҰࢼ࿦ʯʰ ඦࡁݚڀʱɺ஧ೆେ
ֶߍඦࡁݚڀॴ
ʪ೔ຊޠʫ
ٶຊ௕ೋ࿠ʰ ೔ຊݪ࢝ݹ୅ͷॅډݐஙʱத
ԝެ࿦ඒज़ग़൛ɺ౦ژ
খా෋࢜༤ʮ෢ೡԦྕจ෺ΛΊ͙Δ౦Ξδ
Ξੈքɺ෢ೡԦྕࢽੴͱԦࣨ૕૴ّྱʯʰ ೔ؖ
ަবߟݹֶͷجૅతݚڀɿݪ࢝ɾݹ୅Λத৺ʹʱ
ɺ෱Ԭେֶ૯߹ݚڀॴɺ෱Ԭ
খా෋࢜༤ʮߟݹࢿྉʹΈΔେ཮ܥ૴ɾࡇ
ͷࢥ૝ɿݹ෿นը͔Βุࢽ΁ʯʰ ࣣ۾ֶ࢙ʱ̒ɺ
ࣣ۾ֶ࢙ձɺ෱Ԭ
ྛത௨ʰ େ௡ژ੻ͷݚڀʱࢥจֳग़൛ɺژ౎
ఆ৿ल෉ʮߟݹࢿྉ͔ΒΈͨ೔ؖަྲྀʯʰ ͍
䈡
㡰
ʹ͑͠ͷ౉Γͼͱʕۙߐɾେ࿨ɾՏ಺ͷ౉དྷ
ਓ ࣎ʱլݝจԽࡒอޢڠձઃཱप೥ه೦ຒଂ
จԽࡒݚڀձɺ࣎լ
ʤෟهʥ຋༁ʹ͋ͨͬͯ͸ɺࠃཱྺ࢙ຽଏത෺
ؗͷۚݑࢯʹॿݴΛ͍͍ͨͩͨɻ·ͨຊ຋
༁͸+414Պݚඅೋ࢛ࣣೋʓೋീࡾɾҰ࿡̠ʓ
ೋ۝۝ࡾͷॿ੒Λड͚ͨ΋ͷͰ͋Δɻ
ղɹઆ
ɹຊ࿦จ͸ɺؖࠃͷେాେֶߍྺ࢙จԽֶՊ
ڭतͷཥ׽঵ࢯ͕ɺι΢ϧେֶߍͷንହರڭ
तͷఆ೥ୀ৬ه೦ͷ࿦ूʰؖࠃݹ୅࢙ݚڀͷ
ࢿྉͱղऍ ʢʱ࢛قઅग़൛ࣾɺ೥ʣʹݙ
ఄͨ͠࿦จΛ຋༁ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ɹ͜Ε͸ɺެभࢢͷఖࢭࢁҨ੻ͱ͍͏ɺҰͭ
ͷҨ੻ΛΊ͙ΔௐࠪͷաఔͱҨ੻ͷղऍʹͭ
͍ͯͷ࿦จͰ͋ΔɻఖࢭࢁҨ੻͸ɺඦࡁͷ౎
͕ެभʹஔ͔Ε͍ͯͨ۽௡ظʢ̑ੈل຤ʙ̒
ੈلத༿ʣͷҨ੻Ͱ͋Γɺ͙ۙ͘͢ʹ͸ɺ۽
௡ظͷԦٶ͕͋ͬͨͱ͞ΕΔެࢁ৓΍ɺඦࡁ
ୈ୅ԦͰ͋Δ෢ೡԦʢࡏҐʙʣͷุ
ΛؚΉ૙ࢁཬݹ෿܈͕͋Δɻ૙ࢁཬݹ෿܈ͷ
͋Δఖࢭࢁͷ๺୺ɺۋߐʹಥ͖ग़ٰͨྕͷ௖
্෦ͱೆ๺ࣼ໘ʹҐஔ͢Δɺݟ੖Β͠ͷΑ͍
৔ॴʹ͜ͷҨ੻͸͋Γɺ͔͠΋͜ͷҨ੻͔Β
͸ɺࠃՈతͳࢪઃ͕ஔ͔ΕͨͱࢥΘΕΔݐ෺
܈͕ൃ۷ௐࠪʹΑΓݟ͔ͭͬͨͷͰ͋Δɻ
ɹຊ࿦จͰ͸ɺެࣜͷൃ۷ใࠂॻͰ͸஌Γ͑
ͳ͍ɺৄࡉͳௐࠪܦա΍ਖ਼֬ͳҨߏ৘ใɺ·
ͨؖࠃͰݱࡏ௨આͱ͞Ε͍ͯΔʮᓱ఼Ҩߏʯ
ͱ͍͏ධՁʹ͍ͨΔਪఆͷաఔ͕ɺ࣮ʹੜʑ
͘͠ه͞Ε͍ͯΔɻൃ۷ௐࠪͷ౰ࣄऀͰ͋Δ
ஶऀ͕ɺݎ͍ۤ͠࿦จܗࣜͰ͸ͳ͘ΤοηΠ
ͷΑ͏ͳฏқͳݴ༿Ͱهड़͓ͯ͠Γɺ࣮ࡍͷ
㡰
ʕʕ
Ҩ੻ൃ۷ͷྲྀΕ΍Ҩ੻ͷੑ֨Λਪఆ͢Δࢥߟ
աఔΛ۩ମతʹ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δك༗ͳ࿦จ
Ͱ͋ΔͱධՁͰ͖Α͏ɻ
ɹͳ͓ɺ࿦จதʹ΋͋ΔΑ͏ʹɺఖࢭࢁҨ੻
͸ɺࢦಋҕһձͷ൑அͷ΋ͱಓ࿏޻ࣄʹΑΔ
ഁյΛ໔Εͯอଘ͕ܾఆ͠ɺ೥ʹ͸࢙੻
ࢦఆΛड͚͍ͯΔɻ͞Βʹ೥ɺެभɾැ
༨ɾӹࢁͷʮඦࡁྺ࢙Ҩ੻஍۠ʯ͕ੈքҨ࢈
ʹొ࿥͞ΕͨɻͷͪʹੈքҨ࢈ͱͯ͠஌ΒΕ
Δ͜ͱʹͳΔ஍Ҭ͕ɺͲͷΑ͏ͳܦҢͰ։ൃ
͔ΒकΒΕͨͷ͔ͱ͍͏ɺؖࠃʹ͓͚ΔҨ੻
อଘͷͨΊͷݱ৔ͷઓ͍͕ຊ࿦จͷهड़͔Β
֞ؒݟΒΕɺେมڵຯਂ͍ɻ
ɹҨ੻ͷੑ֨෇͚ʹ͍ͭͯ͸ɺඦࡁԦࣨͷᓱ
఼ҨߏͰ͋Δͱ͢Δͷ͕௨આͱ͞Ε͓ͯΓɺ
ຊ࿦จ΋ͦͷཱ৔ΛͱΔ͕ɺͳ͓ղऍʹݕ౼
ͷ༨஍΋͋Γɺ͞ΒͳΔٞ࿦ΛੵΈॏͶ͍ͯ
͘ඞཁ͕͋Ζ͏ɻ
ɹ࠷ޙʹɺຊ࿦จͷ຋༁ΛڐՄ͍͍ͨͩͨஶ
ऀͷཥ׽঵ࢯʹɺ৺ΑΓ͓ྱΛਃ্͛͠Δɻ
ʢࡾ্ɹت޹ʣ
ʕʕ
